





















【主 题 词】 环境会计 确认 计 量 披露











































































联合国 19 91 年 曾搞过一次调查
,
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改进其安全性或提高其效率 ; 2) 减少或防止今后经营






































































































































灼 二 C 标 火 ( 1 士 R
, 士 几 土 … 士 Rn )
汉 Q
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在 《我国企业环境会计实务调查分析》 ( 《会计研究 》 1 9 98
.
8) 一文






结果只有 26 家公司 回
复
,
就这 26 家公司 中
,





告中 ( 36 % )
; 2) 内部工作会计记录 ( 36 % )
; 3) 单独报告 ( 14 % ) ; 4 ) 包含在会计报表附注


















































































































































































: 《环境会计 : 巫待开发的现代会计新领域》
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